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GRAF, Klaus, Exemplarische
Geschichten. Thomas Lirers «
Schwäbische Chronik » und die «
Gmünder Kaiserchronik »
Joseph Morsel
Voici  un ouvrage remarquable mais assez méconnu, car catégorié comme d'histoire
littéraire.  En  fait,  ce  livre  est  important  pour  tous  ceux  qui  s'intéressent  à
l'historiographie médiévale, au sentiment régional, à l'histoire de la noblesse ou qui
tout simplement s'interrogent sur l'utilisation historique d'une « oeuvre » déterminée.
L'«  oeuvre  »  en  question  est  un  incunable  qui  rassemble  deux  textes  auparavant
séparés; on a donc en réalité affaire à trois « oeuvres »: chacun des deux textes et leur
réunion, et c'est à cette triple exploitation que se livre K.G., après avoir passé au crible
en introduction les différentes approches historiques des textes (ce qui le conduit à
adopter  la  notion  heuristique  de  «  discours  »  comme  étant  la  seule  à  dépasser
l'opposition  entre  idéal  et  réalité).  La  chronique  de  Th.  Lirer  (vers  1460)  apparaît
comme un discours nobiliaire sur la noblesse (remarquablement étudié); celle dite de
Schwäbisch Gmünd représente une forme de discours sur l'Empire teinté de papalisme,
mais dont la réception semble être restée très ouverte et qui a été fortement interpolée
dans la version imprimée à partir d'une chronique wurtembergeoise; K.G. revient enfin
sur  la  version  imprimée,  qui  apparaît  en  fin  de  compte  comme  l'expression  d'un
discours  régionaliste  (Landesbewußtsein)  sur  la  Souabe  (sur  lequel  K.G.  est  plus
amplement revenu dans sa contribution « Das 'Land' Schwaben im späten Mittelater »,
in:  Peter  Moraw  (dir.),  Regionale  Identität  und  soziale  Gruppen  im  deutschen
Mittelalter, Berlin: Duncker & Humblot (ZHF, Beiheft 14), 1992, p.127-164). Un historien
à connaître.
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